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1.1 Instalación y tratamiento de piezas 
1.2 Sección circuito transportador 
1.3 Instalación y tratamiento de piezas en 3D 
 
2.1.1 Túnel de tratamiento 
2.1.2 Sección longitudinal , túnel tratamiento 
 2.2.1 1ª Etapa, desengrase – fosfatado 
 2.2.2 Sección transversal de la 1ª etapa ( desengrase – 
fosfatado ) 
 2.3.1 2ª Etapa, lavado 
 2.3.2 Sección transversal de la 2ª etapa ( lavado ) 
 2.4.1 3ª Etapa, agua desmineralizada 
 2.4.2 Sección transversal de la 3ª etapa ( desmineralizada ) 
 2.5 Túnel tratamiento ( 3 etapas ) en 3D 
 
3.1 Horno de secado 
3.2 Sección horno de secado 
3.3 Sección transversal cortina, horno de secado 
3.4 Sección transversal del grupo calefactor, horno de secado 
3.5 Chimenea evacuación de vapor, horno de secado 
3.6 caja mezcla 
3.7 Soporte turbina DN 400 






4.1 Cabina  de pintura líquida  
4.2 Sección en planta de la cabina 
4.3 detalle bandejas y filtro 
4.4 Sección transversal de la cabina de pintura 
4.5 Cabina de pintura líquida en 3D 
 
5.1 Horno de polimerizado 
5.2 Sección horno de polimerizado 
5.3 Sección transversal cortina , horno de polimerizado 
5.4 Sección transversal del grupo calefactor del horno de 
polimerizado 
5.5 Chimenea evacuación de vapor para el horno de polimerizado 
5.6 Caja mezcla 
5.7 Soporte turbina DN 360 
5.8 Horno de polimerizado en 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
